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Rédaction
1 Ce petit volume assemble le résumé des interventions en séminaire de bons connaisseurs
de Abū Sa‘īd et mérite d’entrer dans les rayons consacrés au maître soufi du quatrain.
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